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Regionality　seen　in　the　Taboo　of　the　7乏ηαろα拓Tradition
KuRAIsHI　Tadahiko
　　Aregion　is　a　space　marked　ofE　on　the　groulld　surface　to　give　a　certain　homogeneity．
The　division　is　based　on　a　variety　of　characters，　not　on　any　single　one；and　this　tends
to　be　affected　by　subjectivity．　However，　people　live　and　recognize　themselves　within
such　a　region．　The　author　wonders　whether　we　can　discover，　by　setting　out　these
regions，　what　kind　of　culture　the　Japanese　developed　and　what　kind　of　life　they　have
lived．　People　living　in　a　region　may　not　necessarily　have　such　awareness；however，　if　we
can　discover　these　regions，　we　may　be　abie　to丘nd　it　of　some　value　in　clarifying　what
Japanese　traditional　culture　should　be．
　　From　this　point　of　view，　the　author　decided　to　deal　with　the　traditional　taboo　prohi．
biting　people　from　going　into　the丘elds　on　the　day　of五妬ろα’α（Star　Festival）（July　7）．
This　taboo　warns　that　entering　the　fields　on　this　day　will　lead　to　disaster，　because
adivine，　spiritual　existence，　called　the“乃η4ろαzα・sα勿α”or　something　similar，　is　there．
This　has　been　looked　on　as　a　tradition　showing　the　feature　of　abstinence，　but，　it　has　not
been　clear　why　the　taboo　applied　to　the　fields．　From　the　fact　that　the　areas　observing
this　custom　are　Iocated　at　the　contact　point　of　a　region　where　people　offer　the丘rst
products　of　the　season　on　the　Tαπαbα拍day　and　a　region　where　people　offer　a　horse
made　with　wild　rice，　etc，　it　is　supposed　that　the　taboo　is　related　to　a　harvest　ceremony
of　dry．丘eld　farming　and　a　religious　ceremony　devoted　to　the　visiting　god．
　　These　areas　are　also　distributed　in　a　special　manner，　and　it　can　be　considered　that
they　possess　a　common　regionality　from　the　combination　of　bean丘elds　and　melon丘elds．
The　areas　correspond　to　those　where　it　is　taboo　to　go　into　spring　onion　fields　on　the
仇ηgθ∫yδ（eleventh　day　from　mid．summer），　and　these　areas　have　a　unique　regionality
with　regard　to　folk　culture．　It　may　be　thought　that　a　unique　culture　exists　in　these
regions．　Other　areas　like　this　can　be　supposed．
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